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J. Romero Maura nasqué a Niça el 1940.
Estudià el batxillerat ¡ la carrera de Dret
a Barcelona. Fou professor de llnstitut
de Criminologia i ajudant de Dret Penal
a la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona ¡ des del 1965 cursà estudis
de doctorat a Anglaterra. Fruit de lajut
oconòmic que li proporcionaren els mit-
jans acadàmics dOxford ¡ del treball duna
pila danys és la voluminosa obra que
anem a comentar.
Dóna titol a lobra una al-lusió a la ciutat
de Barcelona treta dun escrit dun anar-
quista on comenta lactuació popular du-
rant la Setmana Tràgica del 1909.
Lestudi parteix de la crisi del 1898 i
les solucions polítiques que les classes
conservadores van arbitrar per tal de su-
perar-la: el regeneracionisme, que prete-
nia modificar el régim perquà no canviés,
i el suport del moviment catalanista a la
solució proposada pei general Polavieja,
la dun pronunciament de nou estil.
Després de letapa danomia soferta pels
republicans durant el primer període de
la Restauració —els anomena pastores
sin rebaño— el regeneracionisme con-
tribuirà a la revitalització del republica-
nisme en iniciar-se el nou segle. Els pri-
mers àxits dels regionalistes catalans (elec-
ció dalcaldes regionalistes, tancament de
caixes) assenyalen la fi del lideratge re-
publicà de ia classe mitja de Barcelona;
perduda aquesta, els republicans sadre-
çaran amb to paternalista a la classe obre-
ra. Aquest és el punt de lagonia del vell
republicanisme. Larribada a Barcelona de
Lerroux el 1901 marca el començament
duna nova etapa: ell provoca la ruptura
amb lapatia anterior que sentia la classe
obrera per la política ¡ inicia ta movilit-
zació obrera. Les eleccions de maig de
1901 són lorigen dun gran moviment po-
lític entre els obrers.
Per tal danalitzar la incidéncia del
lerrouxisme a Barcelona es fa una anàlisi
del marc real en qué sinseria la vida
dels obrers: una descripció sumària dels
municipis agregats a Barcelona el 1897
que passarien a ésser els suburbis que
envoltarien de miséria el nucli de la gran
ciutat; les condicions de vida de lobrer
(habitacle, salaris, preus de les subsistòn-
cies); els efectes assimiladors de la gran
concentració urbana i finalment, com a
fruit de condicions materials poc diferen-
ciades, lhomogeneïtat del comportament
potític dels trebailadors. Així mateix se
situa laugment de la conflictivitat social
a partir de la crisi cotonera del 1900.
Sanalitzen lleugerament alguns compo-
nents del republicanisme (anticlericalisme,
anticatalanisme) i es passa a exposar la
teoria anarquista de la revolució i les ac-
tivitats anarquistes a començaments de
segle, basades en la vaga general insur-
reccional, mitjà revolucionari principal se-
gons lestratégia anarco-comu nista.
Els anarquistes promogueren moviments
vaguístics des del 1901 fins a la gran
vaga general de febrer del 1902. El fracàs
daquesta va portar els anarquistes a un
llarg període (1902-1906) de total aïlla-
ment (La travesía del desierto), de des-
orientació i de fraccionament organitza-
tiu. Es interessant lanàlisi dels líders anar-
quistes (segons procedéncia, professió,
etcétera) i de lorganització i composició
dels grups anarquistes.
El cos central de lobra està declicat
al republicanisme, aglutinat per Lerroux
des det 1903, ¡ la descripció del joc entre
les diverses forces polítiques durant leta-
pa de la Solidaritat Catalana, sobre el
ritme marcat pels resultats electorals.
La nova orientació sindicalista de lanar-
quisme a partir del 1906 portarà a la
formació de Solidaritat Obrera, federació
sindical vigent fins la Setmana Tràgica.
El tractament de Solidaritat Obrera és
superficial, en canvi sanalitzen més de-
tingudament des dun pla teòric les causes
del comportament col-lectiu de les mas-
ses obreres de Barcelona durant la Set-
mana Tràgica i en treu la conclusiò que el
que hi hagué en la base de lactivitat
incendiària fou el ler.rouxisme com a com-
ponent generalitzat de consciéncia popu-
lar i concretament la visió per part de
lobrer duna Església identificada amb !a
cultura i actituds de les classes altes.
Aquesta nova aportació a la història
política del moviment obrer cataià és no-
table pel fet de tractar un període encara
molt desconegut pels historiadors i sobre-
tot poc anaiitzat en detall.
De lenorme i valuosa quan:itat de do-
cumentació utilitzada en surt una exposi-
ció factual rica en lanàisi del fat menut
però que passa sovint a conclusions ex-
cessivament generalitzades i per tant su-
perficials i inoperatives. La mateixa es-
tructuració de lobra en sis grans capítols
sense cap subdivisió .porta en algun dells
a una ordenació lleugerament caòtica,
problema que la confecció dun índex més
extens hauria pogut contribuir a salvar.
Davant dun treball com el present sans
fa encara més patent la necessitat dea-
borar estudis parcials abans dacome:re
amb redaccions de pretensió generaiza-
dora. Així per exemple, respecte al lerrou-
xisme, seria interessant de poder conras-
tar la seva assimilació per part de la
ctasse obrera barcelonina amb la implan-
tació i arrelament que pogué tenir en
altres zones de Catalunya per tal de poder
estabtir amb més seguretat la ident[icació
entre lerrouxisme i homogeneïtzació polí-
tica de la classe obrera urbana.
